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A study of the variations in deflated VAT-excluded gas prices for industry 
expressed in national currency from 1 January to 1 July 1999 reveals an 
average rise which affected all categories of standard consumers1: 
Average2 
11 
+0.18% 
I2 
+0.49% 
13-1 
+3.37% 
13-2 
+4.61% 
14-1 
+3.73% 
I4-2 
+2.75% 
I5 
+9.46% 
The main rises were recorded in Denmark for 11 to 14-1 (between +14.9% and 
+27.3%) and in Finland for I2 to 14-1 (between +10.2% and +19.9%). Other 
relevant increases affected Dormund in Germany for I5 (+25.1%), Malmö in 
Sweden for 13-1 (+11.0%) and Madrid in Spain for I4-2 and I5 (+10.3%). 
The biggest drops were recorded in France for 14-1 (-10.4%) and I4-2 
(-10.7%) in Lyon and in Luxembourg for 11 to 13-1 (between -6.6% and -7.4%). 
This publication includes all prices collected by EUROSTAT corresponding to 
1 July 1999 expressed in national currencies, purchasing power standards 
(PPS) and euros1. 
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Natural gas prices for industry 
BELGIUM - National CUE 0 Ρ 0.9 
11 
12 
13-1 
l j-2 
14-1 
I4-2 
I5 
National CNE 0.5 Ρ 1 
II 
12 
13-1 
I3-2 
14-1 
I4-2 
I5 
National CNE 1.0 Ρ 1 (1) 
11 
I2 
13-1 
I3-2 
14-1 
I4-2 
I5 
National CNE 1 Ρ 1.1 
II 
12 
13-1 
I3-2 
14-1 
I4-2 
I5 
DENMARK - National 
11 
I2 
13-1 
I3-2 
14-1 
I4-2 
I5 
GERMANY (2) - Düsseldorf 
11 
I2 
13-1 
I3-2 
14-1 
I4-2 
I5 
Hamburg 
11 
I2 
13-1 
I3-2 
14-1 
I4-2 
I5 
National currency 
With laxes | 
285.70 
204,70 
148.70 
111.10 
111,10 
98.50 
285.70 
204.70 
163.70 
126.10 
126.10 
113.50 
285,70 
204.70 
169.50 
131.80 
131.80 
119,20 
285,70 
204.70 
179.80 
142.20 
142.20 
129.60 
56,00 
53.00 
36.60 
36.60 
31.50 
14.66 
10.21 
9,83 
9.38 
9.25 
8.28 
6.12 
12,79 
11,83 
10,99 
9.92 
8.99 
VAT excl. 
BEF 
236,10 
169,20 
122.90 
91.80 
91.80 
81.40 
236,10 
169.20 
135.30 
104,20 
104,20 
93.80 
236.10 
169,20 
140,10 
108.90 
108.90 
98.50 
236.10 
169.20 
148.60 
117,50 
117.50 
107.10 
DKK 
44.80 
42.40 
29.30 
29.30 
25.20 
DEM 
12,64 
881 
8.47 
8.08 
7.97 
7.14 
5.28 
11.03 
10,19 
9,47 
8,56 
7.75 
Taxes excl. 
222,40 
169.20 
122.90 
9180 
91,80 
81 40 
222.40 
169.20 
135.30 
104.20 
104,20 
93.80 
222.40 
169.20 
140.10 
108.90 
108.90 
98.50 
222.40 
169,20 
148.60 
117,50 
117.50 
107,10 
40.80 
38.40 
25.30 
25.30 
21.20 
10,75 
6,92 
658 
6,19 
6.08 
5.25 
3.39 
9,14 
8,31 
7.58 
6.67 
5.86 
1st July 1999 
PPS 
With taxes | VAT excl. 
7,27 6,01 
5.21 4.31 
3.79 3.13 
2,83 2,34 
2.83 2.34 
2.51 2.07 
7.27 6,01 
5,21 4,31 
4.17 3.44 
3.21 2.65 
3.21 2.65 
2.89 2.39 
7.27 6.01 
5,21 4.31 
4,32 3.57 
3,36 2,77 
3.36 2.77 
3.03 2.51 
7.27 6.01 
5,21 4,31 
4.58 3,78 
3.62 2,99 
3.62 2.99 
3,30 2,73 
6.04 4.83 
5,71 4.57 
3.94 3.16 
3,94 3.16 
3.40 2.72 
6.95 5.99 
4,84 4.18 
4.66 4.01 
4.45 3,83 
4.38 3.78 
3.92 3.38 
2.90 2.50 
6.06 5,23 
5,61 4.83 
5,21 4.49 
4.70 4,06 
4.26 3,67 
Taxes excl. 
5.66 
4.31 
3.13 
2,34 
2,34 
2.07 
5,66 
4.31 
3.44 
2.65 
2.65 
2.39 
5.66 
4.31 
3,57 
277 
277 
2.51 
5.66 
4.31 
3.78 
2.99 
2.99 
2,73 
4,40 
4,14 
2,73 
2,73 
2,28 
5,09 
3,28 
3,12 
2.93 
2,88 
2,49 
1,61 
4.33 
3.94 
3.59 
3.16 
2.78 
VGJ) 
euros 
With taxes | 
7.08 
5.07 
3.69 
2.75 
2.75 
2.44 
7.08 
5,07 
4.06 
3,13 
3,13 
2,81 
7,08 
5.07 
4,20 
3.27 
3.27 
2.96 
7,08 
5,07 
4,46 
3.53 
3.53 
3,21 
7,53 
7.12 
4,92 
4,92 
4,23 
7.50 
5.22 
5.03 
4.80 
4.73 
4.23 
3.13 
6.54 
6.05 
5.62 
5.07 
4,60 
VAT excl. 
5,85 
4,19 
3,05 
2,28 
2.28 
2.02 
5,85 
4,19 
3,35 
2.58 
2.58 
2.33 
5.85 
4.19 
3.47 
2,70 
270 
2.44 
5.85 
4.19 
3,68 
2.91 
2.91 
2,66 
6,02 
5,70 
3,94 
3,94 
3.39 
6,46 
4,50 
4,33 
4.13 
4,08 
3.65 
2,70 
5,64 
5.21 
4,84 
4,38 
3.96 
Taxes excl. 
5.51 
4.19 
3.05 
2,28 
2.28 
2,02 
5.51 
4.19 
3,35 
2,58 
2,58 
2.33 
5,51 
4.19 
3,47 
2,70 
2,70 
2,44 
5.51 
4,19 
3.68 
2,91 
2,91 
2.66 
5,48 
5,16 
3,40 
3,40 
2,85 
5.50 
3,54 
3 36 
3.16 
3,11 
2,68 
1.73 
4.67 
4.25 
3,88 
3.41 
3,00 
(1) Taken ror community comparison 
(2) Because of energy tax exemptions the prices really paid by manufacturing industry are at a rate of 0.711 DEM/GJ. 
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GERMANY - Hannover 
11 
I2 
13-1 
13-2 
14-1 
I4-2 
I5 
Dortmund 
11 
I2 
13-1 
I3-2 
14-1 
I4-2 
I5 
Frankfurt/M 
11 
I2 
13-1 
I3-2 
14-1 
I4-2 
I5 
Stuttgart 
II 
12 
13-1 
I3-2 
14-1 
I4-2 
I5 
Munich 
11 
I2 
13-1 
I3-2 
14-1 
I4-2 
I5 
Weser-Ems 
11 
I2 
13-1 
I3-2 
14-1 
I4-2 
I5 
Dresden 
11 
I2 
13-1 
I3-2 
14-1 
14-2 
15 
National currency 
With laxes | VAT excl. 
DEM 
14,89 12.83 
12,37 10,67 
11.02 9.50 
10.92 9.42 
9,99 8,61 
12.79 11.03 
10,83 9.33 
10.50 9.06 
10.12 8.72 
9.47 8,17 
9.09 7.83 
7.06 6.08 
13,50 11.64 
12.44 10,72 
10.86 9.36 
10.50 9.06 
10.05 8,67 
9,70 8.36 
15.50 13,36 
14,02 12.08 
13.50 11.64 
11,79 10.17 
11,41 9,83 
10,25 8.83 
14.21 12.25 
13,79 11,89 
12.70 10.94 
10.47 9.03 
9.99 8.61 
8.89 7.67 
12,24 10,56 
10.41 8.97 
8.99 7.75 
8,99 7.75 
7.54 6.50 
7.54 6.50 
15.60 13.44 
12,60 10,86 
10.67 9.19 
10.25 8.83 
8.54 7.36 
Taxes excl. 
10.94 
8.78 
761 
7.53 
6.72 
9,14 
7.44 
7.17 
6,83 
6,28 
5.94 
4.19 
9.75 
8.83 
7.47 
7,17 
6,78 
6.47 
11,47 
10.19 
9.75 
8.28 
7,94 
6,94 
10.36 
10.00 
9.06 
7.14 
6.72 
5.78 
8.67 
7,08 
5,86 
5,86 
461 
4,61 
11.56 
8,97 
7 31 
6.94 
5.47 
1st July 1999 
PPS 
With taxes | VAT excl. 
7.06 6,08 
5.86 5.06 
5.22 4.50 
5.18 4.46 
4.73 4,08 
6,06 5.23 
5,13 4.42 
4.98 4,29 
4.80 4.13 
4,49 3.87 
4.31 3,71 
3.35 2,88 
6.40 5,52 
5.90 5.08 
5.15 4,44 
4.98 4.29 
4,76 4.11 
4.60 3.96 
7,35 6.33 
6,64 5.73 
6.40 5,52 
5.59 4.82 
5,41 4.66 
4,86 4.18 
6.73 5,81 
6,54 5.64 
6,02 5.18 
4.96 4.28 
4,73 4.08 
4.21 3.64 
5,80 5,00 
4.93 4.25 
4,26 3.67 
4,26 3.67 
3.57 3.08 
3.57 3.08 
7,39 6.37 
5.97 5.15 
5.06 4.36 
4.86 4.18 
4.05 3,49 
Taxes excl 
5.18 
4.16 
361 
357 
3,18 
4,33 
3,53 
3,40 
3,24 
298 
2,82 
1,99 
4,62 
4,18 
3 54 
3.40 
3.21 
3.07 
5.44 
4,83 
4 62 
3 92 
376 
3,29 
4 91 
4.74 
4 29 
3.38 
3,18 
274 
4.11 
3.36 
2.78 
2.78 
2.18 
2.18 
5.48 
4,25 
3,46 
3,29 
2.59 
¡f G J) 
euros 
With laxes 
7.61 
6.32 
5.63 
5.58 
5.11 
6,54 
5,54 
5.37 
5.17 
4.84 
4,65 
3,61 
6.90 
6.36 
5.55 
5.37 
5,14 
4.96 
7.93 
7.17 
6.90 
6.03 
5.83 
5.24 
7.27 
7.05 
6.49 
5,35 
5.11 
4.55 
6.26 
5,32 
4,60 
4.60 
3,86 
3.86 
7.98 
6.44 
5,46 
5.24 
4.37 
VAT excl. 
6 56 
5,46 
4 86 
4,82 
4.40 
5.64 
4.77 
4,63 
446 
4.18 
4.00 
3.11 
5.95 
5.48 
4.79 
4.63 
4.43 
4.27 
6.83 
6 18 
595 
520 
5,03 
4,51 
6.26 
6.08 
5.59 
4,62 
4.40 
3,92 
5.40 
4,59 
3,96 
3,96 
3,32 
3.32 
6.87 
5.55 
4 70 
4.51 
376 
Taxes excl. 
5.59 
4 49 
3 89 
3,85 
3.44 
467 
3 80 
3.67 
3.49 
3.21 
3.04 
2.14 
4 99 
4,51 
3,82 
3,67 
3,47 
3.31 
5.86 
5.21 
4.99 
4,23 
4 06 
3,55 
5,30 
5.11 
463 
365 
3,44 
2.96 
4.43 
3.62 
3.00 
3.00 
2.36 
2,36 
5,91 
4,59 
3.74 
3.55 
2,80 
eurostat 
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Natural gas prices for industry 
GERMANY-Berlin 
11 
I2 
I3-! 
13 2 
14-1 
14-2 
15 
SPAIN-Madrid (1 | 
11 
12 
13-1 
I3-2 
I4-1 
14-2 
15 
FRANCE-Paris 
11 
I2 
13-1 
I3-2 
14-1 
I4-2 
15 
Lille 
11 
I2 
13-1 
I3-2 
14-1 
I4-2 
I5 
Strasbourg 
II 
12 
13-1 
I3-2 
14-1 
I4-2 
I5 
Lyon 
11 
I2 
13-1 
I3-2 
I4-1 
14-2 
15 
Marseille 
11 
12 
13-1 
I3-2 
14-1 
I4-2 
I5 
National currency 
With taxes 
16,56 
13,24 
12,53 
12.53 
11.02 
11.02 
1 306,90 
657.50 
592.50 
569.20 
562.70 
540.10 
539,60 
45,84 
38.53 
28.73 
28.04 
23.02 
22.41 
45.84 
38.53 
28,73 
28,04 
22.88 
22.27 
51.71 
44,40 
31,99 
30,72 
4584 
3853 
28,04 
27,39 
22.67 
22.03 
45,84 
38.53 
28,73 
28,04 
22.96 
22,34 
TVA excl 
DEM 
14.28 
11.42 
10 51 
10.81 
9.50 
9.50 
ESP 
1 126.60 
566.80 
510,80 
490,70 
48510 
465,60 
465,20 
FRF 
38.27 
32.06 
24.35 
23.71 
19.30 
18.75 
38.27 
32.06 
24,35 
23.71 
1920 
18,63 
43,14 
36.93 
2704 
25.91 
38 27 
32.06 
23 76 
23,14 
19 14 
18.53 
38.27 
32.06 
24.35 
23.71 
19.26 
16.69 
Taxes excl 
12.39 
9.53 
892 
8,92 
7,61 
7.61 
1 126,60 
566.80 
510.80 
490,70 
435,10 
465,60 
465,20 
38.27 
32,06 
23,09 
22,44 
17,23 
16.68 
38,27 
32,06 
23.09 
22.44 
17,13 
16,56 
43,14 
36,93 
25.70 
24.57 
38.27 
32.06 
22.49 
21.88 
17.05 
16,45 
38,27 
32.06 
23.09 
22.44 
17.19 
18,62 
1st July 1999 
PPS 
Wlri laxes | TVA excl 
7.85 6.77 
6.27 5.41 
5.94 5.12 
5.94 5.12 
5.22 4.50 
5,22 4,50 
9,74 8.39 
4.90 4,22 
4,41 3,81 
4,24 3,66 
419 3,61 
402 3,47 
4,02 3.47 
6.62 5.53 
5.57 4.63 
4.15 3,52 
4,05 3,43 
3,33 2,79 
3.24 2,71 
6.62 5.53 
5.57 4,63 
4.15 3.52 
4.05 3.43 
3,31 2,77 
3,22 2,69 
7.47 6.23 
6.42 5.34 
4.62 3,91 
444 3,74 
6.62 5.53 
5.57 4.63 
4.05 3.43 
3,96 3,34 
328 2,77 
3,18 2,68 
6.62 5.53 
5.57 4.63 
4,15 3.52 
4,05 3,43 
3,32 2,78 
3,23 2,70 
Taxes excl 
5,87 
4.52 
4.23 
4 23 
3.61 
3.61 
8.39 
4.22 
3.81 
3.66 
3,61 
3.47 
3.47 
5.53 
4,63 
3,34 
3,24 
2,49 
2,41 
5,53 
4.63 
3,34 
324 
248 
2,39 
6.23 
5,34 
371 
3,55 
5.53 
4.63 
3,25 
3,16 
2,46 
2,38 
5,53 
4.63 
3.34 
3.24 
2.48 
269 
(IG J) 
euros 
With taxes j 
8,47 
6,77 
6,41 
6,41 
5,63 
5.63 
7.85 
3,95 
3,56 
3.42 
3.38 
3.25 
3.24 
6,99 
5,87 
4.38 
4,27 
3.51 
3.42 
6.99 
5.87 
4.38 
4.27 
3.49 
3,40 
7.88 
6.77 
4.88 
4.68 
6.99 
5.87 
4.27 
4.18 
3,46 
3,36 
8.99 
5,87 
4,38 
4,27 
3.50 
3.41 
TVA excl. 
7.30 
5.84 
5.53 
5.53 
4.86 
486 
677 
3,41 
3,07 
2.95 
2.92 
2.80 
2.80 
5,83 
489 
371 
3,61 
2,94 
2.86 
5.83 
4.89 
3.71 
361 
2,93 
284 
6.58 
5.63 
4.12 
3.95 
5,83 
4,85 
3.62 
3.53 
2,92 
2,82 
5,83 
4,89 
3,71 
3,61 
2,94 
2.85 
Taxes excl 
6.33 
4.87 
4.56 
4.56 
3.89 
3,89 
6,77 
3,41 
3.07 
2.95 
2.92 
2.80 
280 
5,83 
4,89 
3,52 
3,42 
2,63 
2,54 
5,83 
4,89 
3,52 
3.42 
2,61 
2,52 
6 58 
5 63 
3.92 
3.75 
5,83 
4 89 
3.43 
3.34 
2.60 
2.51 
5.83 
4,89 
3,52 
3.42 
2,62 
2,84 
(1) Prices valid for the other locations 
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Natural gas prices for industry 
FRANCE - Toulouse 
11 
12 
13-1 
I3-2 
I4-1 
14-2 
15 
IRELAND - Dublin 
11 
I2 
13-1 
I3-2 
14-1 
I4-2 
I5 
ITALY - Milan 
II 
12 
13-1 
I3-2 
14-1 
I4-2 
I5 
Turin 
11 
12 
13-1 
I3-2 
14-1 
I4-2 
I5 
Genoa 
11 
I2 
13-1 
I3-2 
14-1 
I4-2 
I5 
Rome 
11 
I2 
13-1 
I3-2 
14-1 
I4-2 
I5 
Naples 
11 
I2 
13-1 
I3-2 
14-1 
I4-2 
15 
National currency 
With taxes 
45.84 
38,53 
27,34 
26,73 
23,59 
22.61 
6.42 
5,02 
2,81 
2.81 
17 768 
13 190 
8 151 
7 807 
7 014 
6 632 
16 578 
13 260 
8211 
7 868 
7 075 
6 692 
17 542 
13 250 
8 211 
7 868 
7 075 
6 692 
20 928 
13 260 
8 211 
7 868 
7 075 
6 692 
22 983 
13 261 
8 211 
7 ses 
7 075 
6 692 
VAT excl 
FRF 
38,27 
32.06 
23 16 
22.58 
1956 
18,75 
IEP 
5,71 
4,46 
2,50 
2.50 
ITL 
14 807 
10 992 
7 410 
7 097 
6 377 
6 029 
13815 
11 050 
7 465 
7 152 
6 432 
6 084 
14 618 
11 042 
7 465 
7 152 
6 432 
6 084 
17 440 
11 050 
7 465 
7 152 
6 432 
6 084 
19 152 
11 051 
7 465 
7 152 
6 432 
6 084 
Taxes excl. 
38,27 
32.06 
21.89 
21,31 
17,51 
16.70 
5,71 
4,46 
2 50 
2.50 
13919 
10 104 
6 512 
6 200 
5 479 
5 131 
12 872 
10107 
6 512 
6 200 
5 479 
5 131 
13675 
10 098 
6 512 
6 200 
5 479 
5 131 
16 497 
10 107 
6 512 
6 200 
5 479 
5 131 
18 209 
10 108 
6 512 
6 200 
5 479 
5 131 
1st July 1999 
PPS 
Wilh laxes | VAT excl. 
6.62 5.53 
5,57 4.63 
3.95 3.35 
3.86 3,26 
3.41 2,83 
3.27 2,71 
8.55 7,60 
6.68 5,94 
3,74 3.33 
3.74 3.33 
10,31 8.59 
7,65 6.38 
4.73 4.30 
4,53 4.12 
4,07 3.70 
3,85 3.50 
9,62 8.01 
7.69 6,41 
4,76 4.33 
4.56 4.15 
4.10 3.73 
3.88 3.53 
10.17 8.48 
7.69 6.40 
4,76 4,33 
4,56 4.15 
4.10 3.73 
3.88 3.53 
12.14 10.12 
7.69 6.41 
4.76 4.33 
4.56 4.15 
4.10 3.73 
3.88 3.53 
13.33 11.11 
7.69 6.41 
4.76 4.33 
4.56 4,15 
4.10 3,73 
3.88 3,53 
Taxes excl 
5.53 
4 63 
3.16 
3.08 
2,53 
2.41 
7.60 
5.94 
3.33 
3 33 
807 
5 86 
3.78 
3.60 
3 18 
2 98 
7.47 
586 
3,78 
3,60 
3 16 
2,98 
793 
5.86 
3 78 
360 
3,18 
298 
9 57 
5,86 
3.78 
360 
3,18 
2 96 
10,56 
5.86 
3.78 
3,60 
3,18 
2,98 
I'GJ) 
euros 
With taxes | 
6,99 
5.87 
4,17 
4,08 
3.60 
3.45 
8.15 
6.37 
3.57 
3.57 
9,18 
6.81 
4.21 
4.03 
3.62 
3.42 
8.56 
6.85 
4.24 
4,06 
3.65 
3.46 
9.06 
6.84 
4.24 
4,06 
3.65 
3.46 
10.81 
6.85 
4,24 
4,06 
3.65 
3,46 
11.87 
6.85 
4.24 
4,08 
3.65 
3,46 
VAT excl. 
5 83 
4 89 
353 
344 
2,98 
286 
7.25 
5.66 
3 17 
3 17 
7 65 
5 58 
3.83 
3 67 
3,29 
3.11 
7 13 
5.71 
386 
3,69 
3,32 
3,14 
7.55 
5.70 
3.86 
3.69 
3,32 
3 14 
901 
5.71 
3.86 
369 
3,32 
314 
9,89 
5,71 
3,86 
3,69 
3,32 
3,14 
Taxes excl 
583 
4 89 
3 34 
3.25 
2.67 
2.55 
7.25 
5 66 
3 17 
3.17 
7.19 
522 
3 36 
3,20 
2,83 
2.65 
6 65 
522 
3,36 
3.20 
2.83 
2.65 
7.06 
5.22 
3 36 
3 20 
2.83 
265 
8,52 
5.22 
3.36 
320 
2,83 
2,65 
9,40 
5,22 
3.36 
3,20 
2,83 
2.65 
L^3 
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Natural gas prices for industry 
LUXEMBOURG - City of Luxembourg 
11 
12 
13-1 
I3-2 
14-1 
14-2 
15 
NETHERLANDS - Rotterdam 
11 
I2 
13-1 
I3-2 
14-1 
I4-2 
I5 
AUSTRIA - Vienna 
11 
I2 
I3-1 
13-2 
14-1 
I4-2 
I5 
FINLAND - National 
11 
I2 
13-1 
I3-2 
14-1 
I4-2 
I5 
SWEDEN - Malmo 
11 
I2 
13-1 
I3-2 
14-1 
I4-2 
I5 
UNITED KINGDOM - London 
11 
I2 
13-1 
I3-2 
I4-1 
14-2 
15 
Leeds 
11 
12 
13-1 
I3-2 
14-1 
I4-2 
I5 
Birmingham 
11 
I2 
13-1 
I3-2 
14-1 
I4-2 
I5 
National currency 
With taxes VAT excl. 
LUF 
Taxes excl. 
209.77 197.90 197,90 
189.73 178.99 178.99 
185.66 175,15 175,15 
167.60 158.11 158.11 
166.92 157,47 157,47 
166,92 157,47 157,47 
NLG 
16.68 14,20 10,25 
15.96 13,59 9,96 
9,53 8,11 6.92 
9.53 8.11 6,92 
7,15 6.09 5.39 
7,15 6.09 5.39 
5.15 4.38 3.96 
ATS 
143.39 119.49 104,56 
119.96 99,97 85.04 
84.47 70.39 55,46 
78.12 65,10 50.17 
FIM 
37,52 30.76 28.06 
25.12 20.59 17,89 
23,46 19.23 16.53 
22.27 18,26 15.56 
21.97 18.0 15.31 
21.63 17.73 15.03 
SEK 
78,96 63,17 54,11 
57.8 46,25 37.17 
55.06 44,05 34.97 
GBP 
1st July 1999 
PPS 
With taxes VAT excl Taxes excl. 
4,82 4.55 4,55 
4.36 4.12 4,12 
4,27 4.03 4.03 
3.85 3,64 3.64 
3,84 3.62 3.62 
3.84 3,62 3,62 
7.33 6.24 4,50 
7.01 5.97 4,37 
4.19 3.56 3.04 
4.19 3.56 3,04 
3.14 2.67 2,37 
3.14 2.67 2.37 
2.26 1.92 1,74 
9.87 8.22 7.20 
8.26 6.88 5.85 
5.8 4.84 3.82 
5.38 4,48 3.45 
5,83 4,78 4,36 
3,90 3.20 2.78 
3.65 2.99 2.57 
3,46 2.84 2,42 
3,4 2.80 2.38 
3,36 2.75 2.34 
7.46 5.97 5.11 
5,46 4,37 3,51 
5,20 4,16 3.30 
|7GJ) 
euros 
With taxes VAT excl. Taxes excl. 
5.20 4.91 4,91 
4,70 4.44 4,44 
4,60 4.34 4.34 
4,15 3,92 3.92 
4.14 3.90 3,90 
4,14 3,90 3,90 
7.57 6.44 4,65 
7.24 6.17 4,52 
4.32 3.68 3,14 
4,32 3,68 3.14 
3.24 2.76 2,45 
3.24 2.76 2,45 
2.34 1.99 1,80 
10,42 8.68 7.60 
8,72 7,26 6,18 
6,14 5.12 4,03 
5,68 4.73 3.65 
6.3 5.17 4,72 
4,22 3,46 3.01 
3.95 3,23 2,78 
3.75 3.07 2,62 
3,70 3.03 2,58 
3.64 2.9! 
9.03 7.2; 
6,6 5.2S 
6.30 5.01 
2.53 
6,19 
4,25 
4.00 
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Gasworks gas prices for industry 
DENMARK - Copenhagen 
11 
I2 
13-1 
I3-2 
14-1 
14-2 
15 
PORTUGAL - Lisbon 
11 
I2 
13-1 
I3-2 
14-1 
I4-2 
I5 
National currency 
With taxes 
158.43 
140,88 
2 836,00 
2 770.00 
1 247.00 
1 247.00 
1 213,00 
1 213.00 
VAT excl 
DKK 
126,7< 
112.7C 
PTE 
2 701,OC 
2 638,OC 
1 187.OC 
1 187,0c 
1 155,OC 
1 155,OC 
Taxes excl. 
114,95 
100,91 
2 701.00 
2 638.00 
1 187.00 
1 187.00 
1 155,00 
1 155,00 
1st Ju ly 1999 
PPS 
With taxes I VAT excl 
17,08 13.6t 
15.18 12.1! 
20,99 19 99 
20,50 19,52 
9,23 8.7£ 
9,23 8,7£ 
8,98 8,5! 
8,98 8.5! 
Taxes excl. 
12.39 
10,88 
1999 
19.52 
8,78 
8,78 
8,55 
8,55 
t'GJl 
euros 
Wilh laxes 
21,3C 
1S.94 
14.15 
13.82 
6,22 
6,22 
6,0! 
6.0! 
VAT excl 
17.04 
15,1! 
13,48 
13.16 
5.92 
5.92 
5.76 
5,75 
| Taxes excl 
15.45 
13,57 
13.48 
13.16 
5.92 
5.92 
5.76 
5,76 
> ESSENTIAL INFORMATION - METHODOLOGICAL NOTE 
Seven standard industrial users, coded 11 to Is were chosen: 
11 
I2 
13-1 
I3-2 
14-1 
I4-2 
Is 
Annu 
418.60 
4 186 
41 860 
41860 
418 600 
418 600 
4 186 000 
al consumption 
GJ (i.e 116 300 
GJ (i.e 1 163 000 
GJ (i.e 11.63 
GJ (i.e 11.63 
GJ (i.e 116.30 
GJ (i.e 116.30 
GJ (I.e 1163.00 
kWh) 
kWh) 
GWh) 
GWh) 
GWh) 
GWh) 
GWh) 
Modulation 
no load factor laid down 
200 days 
200 days 1 600 hours 
250 days 4 000 hours 
250 days 4 000 hours 
330 days 8 000 hours 
330 days 8 000 hours 
Prices for industrial consumers were deflated using the national GDP index. 
Prices for the standard consumers are given in national currencies, PPS (purchasing power standard, annual 
estimated value, as at 11 February for 1999) and in euro (average value for July 1999). 
Conversion table in PPS and euro 
Β 
DK 
D 
EL 
Β 
DK 
D 
EL 
(BEF) 
(DKK) 
(DEM) 
(GRD) 
(BEF) 
(DKK) 
(DEM) 
(GRD) 
39.27 
9.28 
2.11 
248.97 
40.3399 
7.44 
1.95583 
324.95 
E 
F 
IRL 
I 
E 
F 
IRL 
I 
(ESP) 
(FRF) 
(IEP) 
(ITL) 
(ESP) 
(FRF) 
(IEP) 
(ITL) 
1 PPS = 
134.30 
6.92 
0.75 
1738.68 
L 
NL 
A 
Ρ 
1 euro = 
166.383 L 
6.55957 
0.787564 
1936.27 
NL 
A 
Ρ 
(LUF) 
(NLG) 
(ATS) 
(PTE) 
(LUF) 
(NLG) 
(ATS) 
(PTE) 
43.48 
2.28 
14.53 
135.14 
40.3399 
2.20371 
13.7603 
200.482 
FIN 
S 
UK 
NO 
FIN 
S 
UK 
NO 
(FIM) 
(SEK) 
(GBP) 
(NOK) 
(FIM) 
(SEK) 
(GBP) 
(NOK) 
6.44 
10.59 
0.70 
10.47 
5.94573 
8.74 
0.66 
8.18 
NOTE: ":" means data not available or confidential 
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Further information: 
> Data bases 
New Cronos 
Sirene 
To obtain information or to order publications, data bases and special sets of data, please contact the Data Shop network: 
B E L G I Q U E / B E L G I Ë D A N M A R K D E U T S C H L A N D E S P A N A F R A N C E ITAL IA - R o m a 
Eurostat Data Shop 
Bruxelles/Brussel 
Chaussé« d Etterbeek 13 
Etterbeeksesteenweg 13 
B-1049 BRUXELLES / BRUSSEL 
Tel. (32-2) 299 66 66 
Fax (32-2) 295 01 25 
E-Mail: datashop.brussels@cec.eu.int 
DAN MARKS STATISTIK 
Bibliotek og Information 
Eurostat Data Shop 
Sejregade 11 
DK-2100 KØBENHAVN 0 
Tel. (45-39) 17 30 30 
Fax (45-39) 17 30 03 
E-Mail: bib@dstdk 
STATISTISCHES BUNDESAMT 
Eurostat Data Shop Berlin 
Otto-Braun-StraUe 70-72 
D-10178 BERLIN 
Tel. (49-30) 23 24 64 27/28 
Fax (49-30) 23 24 64 30 
E-Mail: 
datashop@starJsrjk-bund.de 
INE Eurostat Data Shop 
Paseo de la Castellana, 183 
Oficina 009 
Entrada por Estébanez Calderón 
E-28046 MADRID 
Tel. (34-91)583 9167 
Fax (34-911579 71 20 
E-Mail: datashop.eurostat@ine.es 
INSEE Info Service 
Eurostat Data Shop 
195, rue de Bercy 
Tour Gamma A 
F-75582 PARIS CEDEX 12 
Tel. (33-1)5317 88 44 
Fax (33-1) 53 17 88 22 
E-Mail: datashop@insee.fr 
ISTAT 
Centro di Informazione Statìstica 
Sede di Roma, Eurostat Data Shop 
via Cesare Balbo, 11a 
1-00184 ROMA 
Tel. (39-06) 46 73 31 02/06 
Fax (39-06) 46 73 31 01/07 
E-Mail: dipdiff@istat.it 
ITALIA - Mi lano LUXEMBOURG NEDERLAND NORGE PORTUGAL S C H W E I Z / S U I S S E / S V I Z Z E R A 
ISTAT 
Ufficio Regionale per la Lombardia 
Eurostat Data Shop 
Via Fieno 3 
1-20123 MILANO 
Tel. (39-02) 8061 32460 
Fax (39-02) 8061 32304 
E-mail: mileuro@tin.it 
Eurostat Data Shop Luxembourg 
BP453 
L-2014 LUXEMBOURG 
4, rue A. Weicker 
L-2721 LUXEMBOURG 
Tel.(352)43 35 22 51 
Fax (352) 43 35 22 221 
E-Mail: dslux@eurostaLdatashop.lu 
STATISTICS NETHERLANDS 
Eurostat Data Shop-Voorburg 
pò box 4000 
2270 JM VOORBURG 
Nederìand 
Tel. (31-70) 337 49 00 
Fax (31-70) 337 59 84 
E-Mail: datashop@cbs.nl 
Statistics Norway 
Library and Information Centre 
Eurostat Data Shop 
Kongens gate 6 
P. b. 8131, dep. 
N-0033OSLO 
Tel. (47-22) 86 46 43 
Fax (47-22) 86 45 04 
E-Mail: datashop@ssb.no 
Eurostat Data Shop Lisboa 
INE/Serviço de Difusão 
Av. António José de Almeida, 2 
P-1000-043 LISBOA 
Tel. (351-21)842 6100 
Fax (351-21) 842 63 64 
E-Mall: data.shop@ine.pt 
Statistisches Amt des Kantons 
Zürich, Eurostat Data Shop 
Bleicherweg 5 
CH-8090 Zürich 
Tel. (41-1)2251212 
Fax (41-1) 22512 99 
E-Mail: datashop@zh.ch 
Internetadresse: 
http ://www.zh.cri/statjstik 
S U O M I / F I N L A N D S V E R I G E U N I T E D K I N G D O M U N I T E D K I N G D O M U N I T E D S T A T E S O F A M E R I C A 
Eurostat Data Shop Helsinki 
Tilasto kirjasto 
Postiosoite: PL 2B 
Käyntiosoite: Työpajakatu 13 Β. 2 krs 
FIN-O0O22 Tilastokeskus 
Tel. (358-9) 17 34 22 21 
Fax (358-9) 17 34 22 79 
S-posti rJatashcQ.tilastokesl(us@blastoke5kus fi 
Intemelaäesse: 
h t t p / / « * * tilastokeskus MWV.k/dalashcp html 
STATISTICS SWEDEN 
Information service 
Eurostat Data Shop 
Kariavägen 100-Box 24300 
S-104 51 STOCKHOLM 
Tel. (46-8) 50 69 48 01 
Fax (46-8) 50 69 48 99 
E-Mail: ¡nfoservice@scb.se 
URL: http://www.scb.se/info/datashop/ 
èudalashop asp 
Eurostat Data Shop 
Enquiries & advice and 
publications 
Office for National Statistics 
Customers & Electronic Services Unit 
1 Drummond Gate-B1/05 
UK-LONDON SW1V2QQ 
Tel. (44-171) 533 56 76 
Fax (44-1633) 812 762 
E-Mail: eurostaLdatashop@ons.gov.uk 
Eurostat Data Shop 
Electronic Data Extractions, 
Enquiries & advice - R.CADE 
Unit 1L Mountjoy Research Centre 
University of Durham 
UK-DURHAM DH13SW 
Tel: (44-191) 374 7350 
Fax: (44-191) 384 4971 
E-Mail: r-cade(5)dur.ac.uk 
URL: http://Vww-rcade.dur.ac.uk 
HAVER ANALYTICS 
Eurostat Data Shop 
60 East 42nd Street 
Suite 3310 
USA-NEWYORK.NY10165 
Tel. (1-212)98693 00 
Fax (1-212) 986 58 57 
E-Mail: eurodata@haver.com 
Media Support Eurostat (for professional journalists only). 
Bech Building Office A3/48 · L-2920 Luxembourg · Tel. (352) 4301 33408 · Fax (352) 4301 32649 · e-mail: media.support@cec.eu.int 
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